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International Relations in the South China Sea 2009-12:
The Transfiguration of East Asian Regionalism
Takeyasu FUJIKI
Abstract
This paper analyzes international relations in the South China Sea among the United 
States, China and the Association of Southeast Asian Nations （ASEAN）, dividing them 
into three periods. First, from January 2009 to January 2010, ASEAN and China began 
legal disputes under the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 
United States returned its attention to Asia under the Obama administration. Second, 
from February 2010 to March 2012, the United States interfered in the South China Sea 
disputes under the pretext of defending the Global Commons. The United States and 
ASEAN stood together and isolated China as an assertive sea power. Third, from April 
2012 to December 2012, China struck back. China partly accepted the US proposal of 
Global Commons and emphasized the economic interdependence between the United 
States and China as a “New-Type Relationship between Major Countries.” China divided 
ASEAN and restrained the escalation of its conflict with the Philippines so as to prevent 
US intervention. The territorial disputes in the South China Sea have become a focal 
point of East Asian international relations and have transformed East Asian regionalism.
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